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改
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(
四
)
四
発
想
の
偽
楠
一
、
法
人
の
犯
罪
能
力
を
肯
定
す
る
か
ど
う
か
の
論
議
は
、
す
ぐ
れ
て
「
近
代
刑
法
」
的
発
想
で
あ
る
G
す
な
わ
ち
、
近
代
以
前
に
お
い
て
は
、
団
体
そ
の
も
の
が
処
罰
さ
れ
た
例
が
あ
っ
た
、
と
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
第
一
に
、
そ
の
団
体
が
近
代
法
に
お
け
る
よ
う
な
法
人
で
あ
る
か
ど
う
か
が
先
ず
問
題
で
あ
る
上
に
、
第
二
に
、
処
罰
が
、
団
体
そ
の
も
の
か
、
団
体
の
役
員
と
い
う
自
然
人
で
あ
る
の
か
が
、
右
第
一
と
の
関
連
に
お
い
て
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
第
三
に
、
日
体
の
処
罰
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
団
体
に
対
す
る
近
代
行
政
法
に
お
け
る
行
政
措
置
的
な
も
の
な
り
や
、
近
代
川
法
に
お
け
る
刑
事
処
罰
的
な
も
の
な
り
や
が
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
第
四
(
1〉
に
、
近
代
以
前
に
お
け
る
団
体
の
「
違
反
行
為
」
の
実
行
者
が
団
体
に
お
け
る
役
員
な
り
や
労
働
者
な
り
や
が
、
時
代
を
遡
れ
ば
過
る
程
明
ら
か
で
な
く
、
古
代
国
家
に
お
け
る
権
利
の
客
体
で
あ
っ
た
奴
隷
の
法
的
地
位
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
奴
隷
の
行
為
と
団
体
の
責
任
と
の
関
連
が
必
ず
し
も
明
、
り
か
で
な
い
。
よ
っ
て
、
時
代
を
遡
れ
ば
遡
る
程
団
体
が
処
罰
さ
れ
た
と
い
う
未
開
・
野
蛮
ミ
か
ら
、
「
近
代
刑
法
」
に
よ
っ
て
団
体
の
犯
罪
能
力
又
は
処
葡
能
力
が
否
定
さ
れ
処
罰
か
ら
「
解
放
」
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
近
代
以
前
と
の
対
比
に
お
い
て
強
調
す
る
こ
と
自
体
、
観
念
論
的
図
式
に
過
ぎ
な
い
。
(
1
)
「
近
代
刑
法
」
に
お
い
て
も
、
乃
至
は
「
近
代
刑
法
の
刑
法
学
者
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
法
人
の
犯
罪
能
力
諭
や
業
務
ヒ
過
失
論
に
つ
い
て
は
、
意
識
的
か
無
意
識
的
か
知
ら
な
い
が
、
法
人
の
役
員
と
労
働
者
の
区
別
を
し
な
い
で
、
法
人
を
企
業
「
組
織
体
」
と
し
て
把
握
し
、
労
働
者
を
も
同
「
組
織
体
」
の
構
成
要
員
と
す
る
杜
撰
な
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
発
想
が
他
で
近
代
刑
法
の
伝
統
で
あ
る
「
個
人
責
任
」
を
批
判
し
ょ
っ
と
、
こ
の
前
提
自
身
が
「
個
人
責
任
」
の
わ
く
か
ら
脱
却
し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
(
1
)
 
い
わ
ゆ
る
転
按
罰
方
式
か
ら
両
罰
方
式
へ
移
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
刑
法
理
論
に
お
い
二
、
次
に
法
人
の
犯
罪
能
力
論
に
お
い
て
は
、
て
は
、
何
の
疑
問
も
提
出
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
過
去
の
転
嬢
罰
方
式
に
は
、
取
締
り
の
便
宜
論
的
発
想
は
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
が
、
両
罰
方
式
に
も
こ
の
取
締
り
の
便
宜
論
的
発
想
が
あ
る
の
で
あ
り
、
も
し
両
罰
方
式
が
転
嫁
罰
方
式
よ
り
も
進
化
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
近
代
刑
法
に
お
け
る
個
人
責
任
特
に
行
為
責
任
の
わ
く
に
と
ら
わ
れ
た
発
想
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
(
1
)
転
嫁
罰
方
式
に
お
け
る
「
従
業
者
」
概
念
が
近
代
労
働
法
に
お
け
る
労
働
者
概
念
と
一
致
す
る
も
の
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
む
し
ろ
役
員
も
労
働
者
も
「
自
然
人
」
と
い
う
単
一
の
範
鴎
を
以
っ
て
把
握
し
て
い
る
刑
法
の
学
界
り
お
い
て
は
、
こ
の
役
員
と
労
働
者
の
区
別
を
つ
け
な
い
も
の
が
多
く
、
区
別
を
し
て
い
て
も
体
系
的
な
そ
れ
で
は
な
い
も
の
が
多
い
上
う
で
あ
る
。
三
、
以
前
に
は
法
人
の
刑
事
責
任
は
、
特
に
そ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
は
無
過
失
責
任
な
り
や
否
か
が
論
じ
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
立
法
上
も
学
説
上
も
、
法
人
は
、
罰
さ
れ
る
も
の
、
と
さ
れ
、
と
の
傾
向
は
一
般
的
に
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
「
従
業
者
ー
一
の
選
任
監
督
に
つ
い
て
相
汁
の
注
意
を
は
ら
わ
な
か
っ
た
と
い
う
過
失
に
も
と
づ
き
、
処
し
か
し
過
失
犯
は
も
と
も
と
行
為
責
任
主
義
と
相
反
す
る
も
の
で
、
不
処
罰
心
方
向
に
あ
り
、
こ
の
傾
向
の
正
当
性
は
疑
う
余
地
が
な
ぃ
。
し
た
が
っ
て
法
人
処
罰
に
つ
き
、
過
失
犯
を
基
調
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
自
体
、
不
処
罰
の
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
法
人
の
不
処
罰
の
代
り
に
、
法
人
の
役
員
な
り
法
人
を
背
後
で
あ
や
つ
る
白
然
人
・
法
人
・
権
力
を
処
罰
す
る
法
理
が
登
場
す
る
か
と
い
う
と
、
少
な
く
と
も
従
来
は
実
際
に
は
、
あ
る
い
は
結
果
的
に
は
、
そ
う
で
な
く
、
労
働
者
の
処
罰
へ
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
は
不
処
罰
へ
導
い
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
自
体
、
「
近
代
刑
法
」
に
お
け
る
個
人
責
任
主
義
の
わ
く
に
と
ら
わ
れ
た
般
行
性
の
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
(
1
)
 
そ
の
論
議
の
詳
細
に
つ
い
て
は
八
木
幹
・
業
務
主
体
処
罰
規
定
の
研
究
参
照
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
囚
〉
四
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
)
四
回
四
、
刑
法
の
領
域
で
は
、
法
人
の
犯
罪
能
力
と
い
う
固
定
的
な
わ
く
を
想
定
す
る
こ
と
が
せ
い
一
杯
に
見
う
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
年
法
人
の
活
動
の
社
会
的
重
要
性
が
加
わ
る
と
共
に
、
そ
の
責
任
に
つ
き
、
民
事
(
損
害
賠
償
)
責
任
に
な
ら
い
、
法
人
自
体
の
刑
事
責
任
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
刑
法
理
論
の
多
く
は
肯
定
し
、
た
だ
こ
れ
に
対
し
、
法
人
の
処
罰
は
実
効
性
が
薄
い
か
ら
、
法
人
役
員
に
対
す
る
自
由
刑
を
、
l
l解
釈
論
か
立
法
論
か
定
か
で
は
な
い
|
|
考
え
よ
、
と
い
う
立
場
も
あ
る
(
1
)
 
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
近
年
法
人
自
体
の
重
要
性
が
登
場
し
た
と
か
そ
れ
に
伴
な
い
法
人
自
体
が
「
悪
を
な
し
て
」
来
た
、
と
か
い
う
認
識
は
、
資
本
制
社
会
又
は
国
家
の
発
展
の
認
識
に
著
し
く
欠
け
る
も
の
が
あ
り
、
個
人
責
任
の
わ
く
に
と
ら
わ
れ
た
観
念
論
的
認
識
に
す
ぎ
な
い
。
産
業
革
命
の
成
立
以
来
、
企
業
は
個
人
企
業
で
な
く
、
法
人
に
よ
っ
て
首
ま
れ
て
来
た
し
、
何
よ
り
も
近
代
国
家
と
い
う
法
人
の
出
現
と
存
在
と
を
無
視
し
て
法
人
の
刑
事
責
任
を
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
国
家
や
企
業
の
有
す
る
「
社
会
的
」
重
要
性
を
故
意
に
隠
蔽
し
て
来
た
の
は
、
資
本
制
国
家
の
刑
事
(
立
法
)
政
策
で
あ
り
、
そ
の
政
策
の
土
俵
の
上
で
し
か
思
考
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
右
の
よ
う
な
認
識
不
足
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
民
事
上
も
法
人
の
不
法
行
為
能
力
が
み
と
め
ら
れ
、
国
家
賠
償
法
す
ら
登
場
し
て
い
る
か
ら
刑
事
責
任
も
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
、
と
い
う
発
想
は
独
自
性
を
欠
い
た
追
従
主
義
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
民
事
・
労
働
・
行
政
の
領
域
に
お
い
て
は
、
法
人
の
責
任
追
求
の
わ
く
を
こ
え
、
法
人
の
背
後
に
あ
り
、
法
人
を
あ
や
つ
る
自
然
人
や
法
人
追
求
の
法
理
が
次
第
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
刑
法
の
領
域
が
、
他
を
模
倣
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
他
の
最
近
の
法
理
の
一
端
位
勉
強
し
て
模
倣
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
昔
前
の
発
想
で
、
法
人
の
処
罰
は
個
人
責
任
原
則
、
デ
ュ
i
・
プ
ロ
セ
ス
又
は
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
な
ど
の
発
想
に
と
ど
ま
る
か
、
処
罰
さ
れ
る
法
人
と
は
具
体
的
に
当
該
企
業
そ
れ
自
体
か
、
当
該
企
業
の
役
員
か
等
の
領
域
を
出
て
い
な
い
の
は
井
戸
の
中
の
蛙
に
も
等
し
い
。
(
1
)
井
上
裕
司
「
各
則
案
の
治
安
刑
法
的
基
礎
の
批
判
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
八
号
六
八
頁
以
下
、
問
「
公
害
と
企
業
責
任
」
内
藤
・
西
原
編
刑
法
を
学
ぶ
九
九
頁
。
(
2
)
初
期
資
本
制
段
階
に
お
け
る
近
代
国
家
の
犯
罪
性
に
つ
い
て
は
、
近
代
国
家
の
対
外
政
策
の
一
つ
で
あ
る
戦
争
一
つ
を
と
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
企
業
の
犯
罪
行
為
は
、
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
の
「
活
動
」
ぶ
り
や
、
明
治
初
期
の
わ
が
国
の
炭
鉱
そ
の
他
の
産
業
を
見
た
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
法
人
の
罪
悪
は
事
実
上
も
法
制
度
上
も
「
故
意
に
隠
蔽
」
さ
れ
続
け
て
来
た
が
、
資
本
制
の
発
展
と
し
て
の
独
占
化
に
伴
な
い
、
隠
蔽
し
き
れ
な
く
な
っ
て
来
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
公
害
を
故
意
に
「
た
れ
流
し
」
だ
け
に
限
定
し
よ
う
と
し
、
被
害
者
面
を
通
そ
う
と
し
て
、
そ
の
加
害
行
為
を
か
く
し
き
れ
な
く
な
っ
た
物
資
・
物
価
公
害
の
加
害
者
の
動
さ
と
、
そ
れ
ら
の
陰
謀
に
加
担
す
る
権
力
お
よ
び
マ
ス
コ
ミ
の
動
き
だ
け
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
(
3
)
い
わ
ゆ
る
「
法
人
格
否
認
の
法
理
」
や
「
製
造
者
責
任
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
労
働
安
全
衛
生
法
一
一
一
O
条
、
一
二
O
条
、
二
一
二
条
は
不
十
分
な
が
ら
元
方
事
業
者
の
、
同
法
一
二
三
条
、
一
一
九
条
、
二
一
O
条
、
二
一
二
条
は
リ
l
ス
業
者
の
刑
事
責
任
を
規
定
し
た
。
玉
、
転
嫁
罰
方
式
か
ら
両
罰
方
式
へ
の
移
行
に
、
刑
法
学
界
は
コ
ミ
ッ
ト
し
た
、
又
は
し
て
い
る
に
等
し
い
が
、
両
罰
の
両
の
一
つ
で
あ
る
現
場
の
労
働
者
処
罰
に
つ
い
て
は
、
罪
刑
法
定
主
義
を
康
欄
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
、
両
罰
規
定
の
諸
類
型
を
示
し
て
く
わ
し
く
の
べ
る
が
、
労
働
者
処
罰
に
つ
き
犯
罪
構
成
要
件
が
な
い
の
に
、
労
働
者
が
「
違
反
行
為
を
な
し
た
」
と
き
、
労
働
者
と
法
人
と
「
両
者
を
罰
す
る
」
と
い
う
規
定
が
少
く
な
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
刑
法
学
界
か
ら
は
異
議
が
出
て
い
な
い
。
つ
ま
り
両
罰
規
定
と
い
う
発
想
自
体
、
労
働
者
の
違
反
、
犯
罪
の
成
立
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
の
行
為
に
つ
き
処
罰
の
構
成
要
件
が
存
し
な
い
と
き
は
、
「
身
分
な
き
も
の
の
加
工
」
の
法
理
を
連
結
器
に
で
も
し
な
い
限
り
、
労
働
者
の
犯
罪
は
成
立
し
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
労
働
者
の
犯
罪
が
成
立
し
な
い
以
上
企
業
犯
罪
は
成
立
し
な
い
、
と
い
う
方
向
に
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
企
業
の
間
接
正
犯
性
の
否
定
で
あ
る
。
そ
し
て
企
業
は
、
犯
罪
人
に
な
り
た
く
な
い
と
き
に
は
、
労
働
者
の
行
為
に
対
し
組
織
的
に
証
拠
壊
滅
(
労
働
者
及
び
そ
の
管
理
者
の
殺
害
を
含
む
)
を
画
策
し
、
そ
れ
に
失
敗
し
、
労
働
者
の
「
罪
」
(
?
)
が
発
覚
す
る
と
、
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
)
四
五
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
)
四
六
役
員
は
栄
転
、
労
働
者
は
左
遷
又
は
解
雇
又
は
殺
害
と
相
場
が
き
ま
ウ
て
い
る
。
労
働
者
は
労
働
力
を
権
力
又
は
企
業
に
対
し
、
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
存
し
う
る
の
で
あ
る
し
、
権
力
又
は
企
業
に
、
公
害
性
を
も
つ
も
の
と
公
害
性
の
な
い
も
の
と
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
労
働
者
は
権
力
や
企
業
に
労
働
力
を
売
っ
て
い
る
そ
の
売
り
方
は
、
低
賃
金
、
長
時
間
の
危
険
有
害
労
働
を
、
き
び
し
い
服
務
規
律
と
い
う
不
服
悦
が
懲
戒
解
雇
一
日
死
へ
む
す
び
っ
く
も
の
に
し
ば
ら
れ
て
遂
行
す
る
以
上
、
た
と
え
労
働
者
処
罰
の
構
成
要
件
が
存
し
た
と
こ
ろ
で
、
労
働
者
の
「
業
務
上
の
違
反
行
為
」
は
、
企
業
又
は
企
業
役
員
又
は
そ
の
背
後
に
あ
る
個
人
又
は
法
人
の
間
接
正
犯
を
哲
定
す
べ
き
で
あ
る
。
企
議
に
お
け
る
労
働
者
の
地
位
と
職
務
が
あ
ま
り
に
も
無
視
さ
れ
た
ま
ま
、
個
人
の
「
コ
ロ
シ
・
タ
タ
キ
し
的
発
想
が
刑
法
学
界
に
は
強
す
ぎ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
六
、
法
人
と
法
人
の
役
員
の
責
任
に
つ
い
て
も
、
法
人
の
構
造
又
は
性
質
論
か
ら
見
て
砂
を
か
む
よ
う
な
議
論
が
多
い
。
法
人
の
行
為
は
役
員
の
行
為
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
役
員
は
法
人
の
代
理
人
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
役
員
は
そ
の
職
務
に
関
し
て
は
、
法
人
本
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
し
た
が
っ
て
法
人
そ
れ
自
体
は
本
人
で
は
な
い
の
か
い
う
疑
問
が
生
ず
る
Q
法
人
は
本
人
で
あ
る
こ
と
嵐
い
の
余
地
が
な
い
が
、
処
罰
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
法
人
白
体
へ
の
処
罰
と
役
員
へ
の
処
罰
と
が
常
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
企
業
の
発
展
は
、
経
営
管
理
方
式
と
し
て
権
限
を
下
に
お
ろ
し
、
あ
わ
よ
く
ば
責
任
も
下
に
お
ろ
し
て
、
役
員
は
役
職
上
の
寄
生
的
存
在
と
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
Q
こ
の
傾
向
の
場
合
、
両
罰
規
定
は
、
現
場
の
労
働
者
の
有
責
性
を
前
提
と
し
や
す
く
、
法
人
に
軽
い
罰
金
を
課
す
程
度
の
機
能
し
か
営
ま
な
い
。
権
限
と
責
任
を
ど
こ
へ
お
ろ
そ
う
が
移
そ
う
が
、
法
人
は
法
人
、
役
員
は
役
員
で
あ
り
、
行
為
に
つ
い
て
常
に
故
意
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
役
員
の
活
動
に
つ
き
、
コ
ロ
シ
・
タ
タ
キ
の
個
人
主
義
的
発
想
を
以
っ
て
刑
事
責
任
を
論
ず
る
こ
と
自
体
、
資
本
主
義
に
お
け
る
企
業
と
権
力
の
擁
護
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
外
な
ら
な
い
。
具
体
的
行
為
は
現
場
の
労
働
者
の
や
る
こ
と
で
あ
っ
て
あ
づ
か
り
知
ら
ぬ
、
と
一
広
い
さ
え
す
れ
ば
故
意
も
過
失
も
な
い
と
い
う
の
で
な
く
、
現
場
の
労
働
者
に
や
ら
ぜ
て
い
る
役
員
の
構
造
的
意
識
が
当
然
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
七
、
以
上
の
べ
た
ご
と
く
、
法
人
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
と
ら
え
る
従
来
の
法
意
識
が
前
世
紀
的
で
あ
り
逆
立
ち
し
す
ぎ
て
い
る
。
そ
の
わ
か
げ
で
国
家
及
び
企
業
と
い
う
法
人
と
そ
の
役
員
は
支
配
階
級
と
し
て
生
き
の
び
て
来
た
の
で
あ
る
。
法
人
と
し
て
の
権
力
犯
罪
、
企
業
犯
罪
に
対
し
、
個
人
責
任
、
罪
刑
法
定
主
義
、
デ
ュ
i
・
プ
ロ
セ
ス
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
権
力
犯
罪
、
企
業
犯
罪
を
野
放
し
に
す
ろ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
取
締
る
こ
と
は
、
労
働
者
の
集
副
犯
罪
を
取
り
締
る
こ
と
に
口
実
を
与
え
る
、
と
い
う
「
平
等
論
」
は
、
刑
法
の
学
界
だ
け
に
通
用
し
、
権
力
に
も
企
業
に
も
労
働
組
合
に
も
通
用
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
労
働
者
大
衆
の
集
団
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
権
力
側
は
、
企
業
犯
罪
と
全
く
別
箇
の
発
想
で
こ
れ
を
解
釈
論
上
も
立
法
論
上
も
取
締
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
労
働
者
大
衆
の
運
動
と
し
て
は
、
権
力
や
企
業
が
犯
罪
に
な
る
と
か
な
ら
な
い
と
か
の
論
議
と
関
係
な
く
、
あ
る
い
は
権
力
や
企
業
が
犯
罪
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
労
働
逼
動
の
必
要
性
か
ら
労
働
運
動
に
対
し
、
治
安
弾
庄
的
「
集
団
犯
罪
」
取
締
り
を
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
り
、
法
理
で
あ
る
。
こ
の
法
理
は
し
か
し
刑
法
学
界
に
は
通
用
し
難
く
、
刑
法
学
界
に
は
、
法
人
の
取
締
り
を
強
化
す
れ
ば
す
る
程
労
働
組
合
そ
の
他
民
主
的
大
衆
団
体
の
取
締
り
に
道
を
聞
く
、
と
い
う
机
上
の
観
念
論
が
通
用
し
て
い
る
。
と
の
こ
と
の
原
理
的
誤
り
は
、
抽
象
的
「
人
」
の
有
す
る
偽
繭
性
と
い
う
こ
と
で
前
述
し
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
両
罰
規
定
の
詰
類
型
に
見
ら
れ
る
偽
輔
性
一
、
両
罰
規
定
と
一
口
に
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
が
あ
り
、
法
人
の
過
失
に
関
す
る
規
定
を
明
文
化
し
て
い
る
も
の
と
こ
の
規
定
の
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
)
四
七
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
)
四
人
な
い
も
の
と
が
あ
る
こ
と
は
、
法
人
の
処
罰
が
無
過
失
責
任
な
り
や
否
や
の
論
議
の
結
果
的
産
物
で
あ
る
と
と
は
す
で
に
の
べ
た
し
、
又
刑
法
の
学
界
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
来
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
特
に
、
労
働
者
処
罰
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
、
法
人
の
取
締
り
が
労
働
者
の
犠
牲
に
お
い
て
な
さ
れ
、
労
働
者
を
処
罰
す
る
が
法
人
は
処
罰
し
て
い
な
い
に
も
等
し
い
両
罰
規
定
の
真
の
姿
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
二
、
二
つ
の
法
領
域
、
す
な
わ
ち
税
法
と
労
働
法
に
お
け
る
両
罰
規
定
の
実
態
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
所
得
税
法
二
四
四
条
と
同
法
二
三
八
条
と
を
綜
合
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
偽
り
等
に
よ
り
所
得
税
を
免
れ
た
「
者
」
は
、
法
人
を
含
め
て
処
罰
さ
れ
る
が
、
法
人
の
労
働
者
が
右
「
違
反
行
為
を
し
た
と
き
」
、
労
働
者
と
法
人
と
が
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
種
の
類
型
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
一
二
二
条
と
一
二
O
条
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
事
業
者
で
あ
る
法
人
は
、
労
働
者
を
一
底
入
れ
た
と
き
に
は
安
全
衛
生
教
育
を
行
う
義
務
が
あ
り
、
こ
れ
を
怠
っ
た
事
業
者
は
処
罰
さ
れ
る
が
、
労
働
者
が
、
こ
の
「
義
務
を
怠
る
」
(
?
)
「
違
反
行
為
を
し
た
」
場
合
に
は
、
労
働
者
と
法
人
と
両
者
が
処
罰
さ
れ
る
、
'
と
い
う
。
こ
の
類
型
は
、
労
働
者
は
、
明
ら
か
に
犯
罪
構
成
要
件
上
の
義
務
者
で
は
な
い
の
に
、
鉄
の
よ
う
な
業
務
命
令
に
し
ば
ら
れ
て
お
先
ま
つ
く
ら
で
文
句
も
い
わ
ず
に
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
つ
の
間
に
か
法
人
の
道
づ
れ
で
処
罰
さ
れ
る
、
と
い
う
法
制
度
上
の
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
民
事
上
の
使
用
者
責
任
に
お
け
る
労
働
者
無
責
任
性
肯
定
の
一
般
的
傾
向
な
り
潮
流
に
通
行
す
る
ば
か
り
か
、
罪
刑
の
法
定
さ
れ
て
い
な
い
、
特
に
ま
遣
さ
れ
て
い
な
い
労
働
者
に
対
す
る
処
罰
と
し
て
罪
刑
法
定
主
義
に
反
お
。
ま
た
労
働
安
全
寄
生
法
上
、
新
入
労
働
者
に
対
す
る
安
全
衛
生
教
育
義
務
者
は
事
業
者
で
あ
っ
て
(
同
法
二
、
五
九
条
)
、
」
の
占
山
に
っ
き
甚
だ
意
図
的
に
労
基
法
上
の
「
使
用
者
」
(
同
法
一
C
条
)
と
区
別
し
て
立
法
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
違
反
者
(
労
働
安
全
衛
生
法
一
二
O
条
)
は
事
業
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
右
の
安
全
衛
生
教
育
義
務
違
反
に
よ
る
刑
事
処
罰
だ
け
は
、
安
全
衛
生
教
育
担
当
の
労
働
者
に
も
及
ぶ
、
と
い
う
労
働
安
全
宿
生
法
一
ニ
二
条
は
、
明
ら
か
に
民
事
上
の
使
用
者
責
任
に
お
け
る
労
働
者
の
無
責
任
性
肯
定
の
又
は
責
任
制
限
の
一
般
的
傾
向
に
反
し
、
ま
た
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
。
む
ち
ろ
ん
従
来
の
「
近
代
刑
法
体
系
」
か
、
り
す
れ
ば
、
第
一
に
、
身
分
な
き
も
の
の
加
工
(
刑
法
六
五
、
八
)
の
法
理
が
労
働
者
の
処
罰
を
肯
定
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
最
高
裁
も
基
本
的
に
は
こ
の
発
想
に
し
た
が
っ
て
(
川
r。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
の
従
来
の
考
え
方
に
は
、
労
働
者
処
罰
の
た
め
の
便
宜
論
と
し
て
の
三
百
代
言
的
言
辞
が
横
行
し
て
い
る
。
第
二
の
考
え
方
は
、
「
労
働
者
を
罰
す
る
外
」
、
と
い
う
構
成
要
件
に
よ
っ
て
労
働
者
は
処
罰
さ
れ
る
、
と
い
う
形
式
論
で
あ
る
。
し
か
し
処
罰
の
前
提
で
あ
る
と
こ
ろ
の
義
務
主
体
で
も
な
い
労
働
者
が
、
い
き
な
り
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
飛
躍
で
あ
る
。
第
三
の
考
え
方
は
、
違
反
者
と
違
反
行
為
者
と
を
区
別
し
、
違
反
者
は
法
人
で
あ
る
が
、
違
反
行
為
者
は
労
働
者
で
あ
り
、
珂
罰
規
定
は
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
れ
は
、
労
働
者
の
「
行
為
者
」
と
し
て
の
立
場
安
「
犯
罪
実
行
行
為
者
」
の
立
場
に
明
ら
か
に
す
り
か
え
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
行
為
し
行
動
し
て
い
る
労
働
者
を
犯
罪
視
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
ま
や
か
し
の
共
犯
諭
」
に
外
な
ら
な
い
。
第
四
に
、
労
働
者
は
、
固
に
対
し
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
法
規
遵
守
の
義
務
も
あ
り
、
と
す
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
見
解
が
あ
っ
(
4
)
 
た
が
、
と
る
に
足
り
な
い
。
以
上
い
ず
れ
も
、
労
働
者
処
罰
に
つ
い
て
の
「
近
代
刑
法
理
論
」
と
し
て
の
説
明
と
し
て
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
我
が
国
の
刑
法
学
説
の
発
展
は
、
法
人
の
犯
罪
能
力
否
定
か
ら
法
人
の
犯
罪
能
力
肯
定
へ
と
、
「
時
代
の
要
請
に
応
じ
」
傾
持
し
て
行
っ
た
惑
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
多
く
は
、
労
働
者
の
犯
罪
成
立
を
肯
定
す
る
説
提
に
立
つ
が
故
に
、
労
働
者
を
企
業
組
織
体
の
構
成
要
素
と
見
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
両
罰
規
定
の
立
法
が
右
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
以
上
、
労
働
者
は
、
企
業
内
部
の
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
)
四
九
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
〉
五
つ
労
働
契
約
上
の
義
務
の
中
味
と
、
そ
の
義
務
違
反
の
態
様
、
効
果
に
つ
い
て
考
慮
を
払
、
つ
こ
と
な
く
、
企
業
の
「
共
犯
」
者
扱
い
を
さ
れ
て
今
日
も
尚
こ
れ
に
対
す
る
救
い
の
声
が
刑
法
学
界
か
ら
は
殆
ん
ど
上
っ
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
労
働
者
の
労
働
契
約
上
の
義
務
と
事
業
主
の
刑
事
上
、
公
法
上
の
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
に
ゆ
づ
る
と
し
て
、
そ
の
前
に
、
労
働
者
に
も
立
法
上
法
人
の
業
務
に
つ
い
て
刑
事
上
の
義
務
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
念
の
い
ヮ
た
、
「
立
法
上
の
共
犯
」
的
扱
い
に
つ
い
て
見
る
。
(
1
)
と
の
よ
う
な
規
定
に
対
し
て
は
か
な
り
早
く
か
ら
疑
問
が
な
げ
か
け
ら
れ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
疑
問
は
、
労
働
者
処
罰
を
何
と
か
仕
立
て
る
た
め
の
強
引
な
「
法
理
論
」
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
労
働
安
全
衛
生
法
二
一
二
条
に
つ
き
私
は
こ
れ
を
、
労
基
法
と
の
対
比
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
強
調
し
た
(
拙
稿
一
労
働
安
全
衛
生
法
に
対
す
る
総
合
的
批
判
」
賃
金
と
社
会
保
障
五
九
六
号
二
二
頁
〉
が
、
官
庁
か
ら
は
も
と
よ
り
、
学
界
、
労
働
界
か
ら
も
一
笑
に
附
せ
ら
れ
た
。
認
識
不
口
心
も
甚
だ
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
(
2
)
労
働
者
が
業
務
遂
行
に
関
し
第
三
者
に
損
害
を
加
え
、
使
用
者
が
賠
償
責
任
を
負
う
と
き
、
使
用
者
の
求
償
権
が
ど
の
範
囲
で
及
ぶ
か
と
い
う
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
特
定
の
産
業
又
は
業
種
に
お
い
て
実
務
上
問
題
と
な
っ
て
来
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
西
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
そ
し
て
立
法
は
、
理
由
づ
け
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
は
こ
の
責
任
制
限
と
、
企
業
の
責
任
強
化
の
方
向
に
あ
り
、
我
が
固
に
お
い
て
も
判
例
・
学
説
は
こ
の
よ
う
な
方
向
を
向
き
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
(
3
)
最
高
昭
和
二
八
・
八
・
一
八
第
三
小
判
刑
集
七
巻
八
号
一
七
一
九
頁
は
こ
の
発
想
に
し
た
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
批
判
が
多
い
。
(
4
)
八
木
貯
・
業
務
主
体
処
罰
規
定
の
研
究
二
四
六
頁
一
ニ
、
法
人
税
法
一
五
九
条
は
、
偽
り
等
の
方
法
で
法
人
税
の
還
付
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
労
働
者
(
?
)
は
処
罰
さ
れ
、
同
法
一
六
回
粂
は
、
労
働
者
が
処
罰
さ
れ
る
外
、
法
人
も
ま
た
処
罰
さ
れ
る
と
す
ろ
。
労
働
基
準
法
二
二
条
に
よ
れ
ば
、
事
業
主
の
た
め
に
、
八
時
間
を
こ
え
た
労
働
を
三
六
協
定
も
な
く
強
行
さ
せ
た
労
働
者
は
、
当
該
労
働
者
の
外
、
事
業
主
も
処
罰
さ
れ
る
、
と
い
う
。
ま
た
公
害
罪
法
(
人
の
健
康
に
係
る
公
害
犯
罪
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
)
二
条
、
三
条
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
が
業
務
遂
行
に
有
罪
物
質
を
故
意
又
は
過
失
で
排
出
し
、
公
衆
の
生
命
に
危
険
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
に
処
罰
さ
れ
う
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
労
働
者
も
ま
た
公
法
上
又
は
刑
事
処
罰
規
定
上
の
義
務
者
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
者
の
法
人
税
法
上
の
規
定
と
後
者
の
労
基
法
上
及
び
公
害
罪
法
上
の
規
定
に
は
一
見
し
て
同
一
又
は
類
似
の
側
面
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
前
者
は
む
し
ろ
前
述
の
所
得
税
法
上
の
規
定
と
間
質
で
あ
る
の
に
反
し
、
後
者
は
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
前
者
の
、
処
罰
則
前
提
と
し
て
の
義
務
の
内
容
と
の
関
連
に
お
け
る
義
務
者
は
、
法
人
そ
れ
自
体
で
あ
る
か
ら
、
当
該
法
人
の
「
労
働
者
」
が
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
と
と
を
、
両
副
規
定
と
別
箇
に
規
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
義
務
の
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
行
為
に
つ
い
て
犯
罪
構
成
要
件
の
存
し
な
い
者
を
、
罰
だ
け
与
え
る
、
と
い
う
飛
躍
は
、
前
述
の
、
両
罰
規
定
に
お
い
て
突
如
罰
だ
け
登
場
す
る
、
と
い
う
規
定
と
、
す
な
わ
ち
、
罪
刑
の
う
ち
刑
だ
け
法
定
さ
れ
、
界
と
な
る
べ
き
構
成
要
件
が
存
し
な
い
、
と
い
う
規
定
と
質
的
に
同
じ
な
の
で
あ
る
。
吏
に
法
人
処
罰
の
一
例
と
し
て
労
働
関
係
調
整
法
三
九
条
が
無
造
作
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
三
九
条
の
、
公
益
事
業
の
ス
ト
制
限
は
、
も
と
も
と
電
産
争
議
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
単
独
講
和
発
効
の
際
の
治
安
弾
圧
規
定
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
緊
急
調
整
(
労
働
関
係
調
整
法
第
四
章
の
二
)
決
定
中
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
禁
止
(
同
法
三
八
条
)
違
反
の
罰
(
同
法
四
O
条
)
と
同
じ
性
質
を
有
す
る
。
こ
れ
が
法
人
処
罰
及
び
法
人
類
似
の
も
の
処
罰
の
規
定
と
か
い
わ
れ
て
い
る
が
、
他
の
個
人
責
任
を
基
礎
に
お
い
た
「
両
罰
規
定
」
と
比
較
し
、
若
干
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
労
働
関
係
調
整
法
は
、
も
と
も
と
労
使
紛
争
の
「
当
事
者
」
の
紛
争
調
整
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
当
事
者
」
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
〉
五
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
)
五
以
外
の
者
は
労
調
法
の
対
象
外
で
あ
る
。
そ
の
上
、
労
働
関
係
調
整
法
三
九
条
及
び
四
O
条
に
は
、
突
如
、
「
使
用
者
」
及
び
「
労
働
者
」
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
が
、
労
調
法
は
前
記
の
目
的
も
あ
っ
て
、
「
使
用
者
」
及
び
「
労
働
者
」
の
概
念
規
定
を
置
い
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
労
調
法
三
九
条
と
四
O
条
に
お
け
る
「
使
用
者
」
及
び
「
労
働
者
」
概
念
に
と
ら
わ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
を
無
視
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
労
調
法
は
、
労
組
法
と
表
裏
一
体
を
主
た
る
ね
ら
い
と
は
す
る
が
、
労
働
組
合
の
存
し
な
い
、
又
は
労
働
組
合
が
存
し
て
い
て
も
こ
れ
に
加
入
し
な
い
か
加
入
し
え
な
い
未
組
織
労
働
者
の
労
働
争
議
調
整
を
も
行
な
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
未
組
織
労
働
者
が
、
た
だ
一
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
で
す
ら
、
そ
の
労
使
関
係
の
紛
争
の
調
整
を
、
労
働
委
員
会
に
お
い
て
拒
否
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
労
調
法
三
九
条
が
団
体
と
並
ん
で
「
そ
の
他
の
者
」
と
い
う
の
は
、
労
使
紛
争
に
関
す
る
労
使
関
係
当
事
者
と
し
て
団
体
以
外
の
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
労
使
関
係
当
事
者
以
外
の
者
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
団
体
の
構
成
員
を
も
そ
の
他
の
者
と
す
る
と
、
労
使
関
係
当
事
者
以
外
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
労
調
法
の
目
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
第
三
に
、
労
調
法
三
九
条
及
び
四
O
条
は
、
い
わ
ば
保
守
反
動
勢
力
の
、
ど
さ
く
さ
ま
ぎ
れ
の
杜
撰
な
治
安
立
法
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
そ
の
解
釈
又
は
運
用
は
、
拡
大
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、
可
能
な
限
り
縮
少
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
四
に
、
労
調
法
三
九
条
及
び
同
法
四
O
条
は
、
そ
の
規
定
の
文
言
か
、
り
し
て
も
、
処
罰
主
体
に
つ
き
「
又
は
」
と
か
、
「
若
し
く
は
」
と
か
の
「
選
択
規
定
」
で
あ
り
、
個
人
責
任
を
基
礎
に
お
い
た
「
両
罰
規
定
」
で
は
勺
い
。
第
五
に
、
労
調
法
三
九
条
及
び
同
法
四
O
条
が
、
も
し
個
人
責
任
を
基
礎
に
お
い
た
両
罰
規
定
で
あ
る
と
す
る
と
、
国
は
、
労
調
法
違
反
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
食
い
も
の
に
し
て
大
も
う
け
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
同
条
が
謀
略
と
政
治
的
陰
謀
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
も
と
も
と
労
働
組
合
内
部
統
制
問
題
に
過
ぎ
な
い
「
山
猫
ス
ト
」
実
行
労
働
者
に
対
し
、
刑
事
弾
圧
を
加
え
る
、
と
い
う
苛
酷
円
4
V
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
(
1
)
こ
の
あ
い
ま
い
な
弾
圧
立
法
趣
旨
を
正
確
に
理
解
し
な
い
向
き
が
あ
る
。
(
2
)
通
説
及
び
実
務
上
の
取
扱
い
は
こ
れ
と
異
な
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
、
集
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
未
組
織
者
の
権
利
紛
争
も
、
素
人
の
民
事
調
停
法
上
の
調
停
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
一
般
に
全
く
不
向
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
未
組
織
又
は
一
人
の
職
場
の
「
個
別
紛
争
」
は
、
実
際
に
は
、
都
道
府
県
単
位
の
労
政
事
務
所
か
、
労
働
基
準
監
督
署
へ
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
労
政
事
務
所
は
、
労
働
委
員
会
の
よ
う
な
権
限
の
あ
る
機
関
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
「
相
談
し
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
労
働
基
準
監
督
署
は
、
労
基
法
遠
反
の
監
督
官
庁
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
労
基
法
外
又
は
労
基
法
を
上
ま
わ
る
事
項
の
紛
争
に
つ
い
て
は
関
知
せ
ず
、
ま
た
職
業
安
定
所
の
権
限
も
限
定
さ
れ
て
お
り
、
結
局
国
家
機
関
と
し
て
は
他
と
異
っ
て
事
実
上
な
き
に
等
し
い
。
(
3
〉
立
法
趣
旨
か
ら
も
、
文
二
一
口
の
解
釈
上
も
そ
う
で
あ
る
。
(
4
)
「
山
猫
ス
ト
」
労
働
者
の
刑
事
責
任
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
一
般
の
刑
事
責
任
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
「
労
働
関
係
の
当
事
者
」
は
処
罰
さ
れ
ず
、
一
方
当
事
者
の
労
働
組
合
に
所
属
す
る
山
猫
ス
ト
労
働
者
が
処
罰
さ
れ
る
、
等
に
こ
れ
が
運
用
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
不
当
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
両
罰
規
定
に
お
け
る
労
働
者
の
違
反
行
為
一
、
税
法
や
労
働
安
全
衛
生
法
の
よ
う
な
阿
罰
規
定
に
は
労
働
者
に
つ
き
違
反
の
主
体
と
し
て
の
構
成
要
件
が
存
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
処
罰
だ
け
す
る
と
い
う
罪
刑
法
定
主
義
違
反
が
あ
る
Q
こ
れ
に
反
し
労
基
法
及
び
公
害
罪
法
の
よ
う
な
、
構
成
要
件
上
労
働
者
が
処
副
主
体
の
み
な
ら
ず
義
務
主
体
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
両
罰
規
定
に
お
い
て
は
、
法
形
式
的
に
は
罪
刑
法
定
主
義
の
罪
と
罰
と
の
存
在
は
と
と
の
え
ら
れ
て
い
る
。
二
、
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
、
こ
の
後
者
の
類
型
に
お
い
て
労
働
者
が
処
罰
さ
る
べ
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
労
働
者
が
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
法
人
が
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
で
も
な
い
。
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
)
五
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
)
五
四
第
一
に
、
労
働
者
の
「
違
反
行
為
」
に
つ
い
て
は
、
過
失
犯
処
罰
の
あ
る
も
の
(
公
害
罪
法
)
と
な
い
も
の
ハ
労
基
法
)
と
が
あ
る
が
、
過
失
犯
処
罰
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
故
意
の
内
容
と
そ
の
範
囲
が
、
業
務
管
理
又
は
労
務
管
理
体
制
と
の
関
係
で
問
題
で
あ
り
過
失
犯
処
罰
の
あ
る
も
の
は
必
然
的
に
、
「
業
務
上
過
失
」
の
一
類
型
と
な
る
か
ら
、
業
務
上
過
失
に
つ
い
て
の
一
般
的
批
判
が
妥
当
す
る
。
第
二
に
、
労
働
者
の
違
反
行
為
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
そ
の
中
に
は
大
別
し
て
次
に
の
べ
る
よ
う
な
各
種
の
類
型
が
あ
る
。
(1 ) 
業
務
命
令
に
合
致
し
た
も
の
、
又
は
業
務
命
令
と
し
て
強
制
さ
れ
た
も
の
若
し
く
は
強
制
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
あ
る
も
の
(2) 
業
務
命
令
に
違
反
す
る
も
の
(イ)
業
務
命
令
に
違
反
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
業
務
体
制
に
あ
っ
て
違
広
す
る
も
の
(
i〉
業
務
管
理
体
制
又
は
施
設
、
人
員
配
置
の
不
備
(
一
日
)
長
時
間
労
働
等
労
働
強
化
に
よ
る
労
働
者
の
過
失
(ロ)
業
務
命
令
又
は
業
務
体
制
に
、
意
図
的
計
画
的
に
違
反
す
る
も
の
右
川
は
従
来
の
刑
法
理
論
に
よ
っ
て
も
、
期
待
可
能
性
論
又
は
可
罰
的
違
法
位
論
に
よ
っ
て
も
不
可
罰
と
せ
ら
れ
得
る
は
ず
で
あ
る
が
そ
の
よ
う
な
空
気
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
し
か
も
右
は
、
理
論
的
に
は
、
期
待
可
能
性
や
可
罰
的
違
法
性
の
領
域
の
課
題
で
は
な
く
、
企
業
の
間
接
正
犯
の
課
題
な
の
で
あ
る
、
こ
の
間
接
正
犯
性
は
、
右
同
の
仰
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
労
働
者
の
違
反
行
為
と
は
、
過
失
犯
の
規
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
右
凶
の
伺
だ
け
で
あ
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
第
三
に
、
両
罰
規
定
に
お
け
る
、
両
者
の
犯
罪
の
成
立
は
、
労
働
者
の
犯
罪
の
成
立
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
法
人
が
処
罰
さ
れ
る
の
か
、
労
働
者
の
行
為
が
「
違
反
行
為
」
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
だ
け
で
法
人
の
犯
罪
が
成
立
す
る
の
か
が
、
従
来
や
や
も
す
れ
ば
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
拡
来
は
労
働
者
の
犯
罪
成
立
を
無
造
作
に
み
と
め
て
い
た
以
上
、
右
の
よ
う
な
論
議
が
生
ず
る
実
務
上
の
余
地
が
少
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
法
人
処
罰
に
つ
き
、
共
犯
的
発
想
を
と
る
か
、
政
策
的
に
法
人
だ
け
は
処
罰
化
を
急
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
発
想
を
と
る
か
の
、
便
宜
論
的
レ
ベ
ル
で
議
論
さ
れ
る
む
き
も
あ
っ
た
。
し
か
し
労
働
者
処
罰
と
役
員
処
罰
と
の
質
的
差
異
が
こ
の
課
題
を
解
く
か
ぎ
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
従
来
は
、
立
法
上
も
学
説
上
も
、
役
員
も
労
働
者
も
同
列
に
お
き
、
白
然
(
2
)
 
人
対
法
人
と
い
う
単
純
な
発
想
の
域
を
一
歩
も
出
な
か
っ
た
Q
し
か
し
労
働
者
が
無
罪
に
な
ワ
た
と
こ
ろ
で
管
理
者
や
役
員
が
無
罪
と
い
う
こ
と
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
人
」
は
み
な
独
立
、
か
つ
個
々
ば
ら
ば
ら
で
、
自
己
の
意
思
決
定
は
他
人
か
ら
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
し
、
と
い
7
観
念
的
想
定
に
お
い
て
は
、
共
犯
従
属
性
か
、
り
、
労
働
者
の
行
為
に
つ
き
犯
罪
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
管
理
者
や
役
員
の
犯
罪
も
ま
た
成
立
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
企
業
に
お
け
る
労
働
者
の
地
位
を
、
業
務
管
理
又
は
労
務
管
理
の
側
面
か
ら
み
る
と
、
労
働
者
が
、
役
員
と
対
等
と
い
う
意
味
で
、
独
立
し
た
一
人
前
の
犯
罪
能
力
者
と
見
る
こ
と
は
現
実
ば
な
れ
も
甚
だ
し
い
。
企
業
犯
罪
に
関
し
て
は
、
労
働
者
は
、
犯
罪
能
力
な
き
道
具
と
見
な
し
、
役
員
又
は
企
業
の
間
接
正
犯
性
が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
役
員
と
企
業
と
の
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て
両
罰
規
定
の
是
非
が
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
(
1
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
国
鉄
事
故
に
お
け
る
『
業
務
上
過
失
』
論
」
法
律
時
報
四
五
巻
一
号
七
六
頁
以
下
参
照
。
(
2
〉
法
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
と
し
て
の
板
倉
「
企
業
体
と
刑
事
責
任
」
刑
法
雑
誌
一
九
巻
一
二
一
号
2
一
二
頁
以
下
す
ら
、
労
働
者
を
企
業
役
員
と
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
「
企
業
組
織
体
論
」
を
説
く
。
も
っ
と
も
労
働
者
の
行
為
が
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
し
さ
え
す
れ
ば
、
企
業
責
任
を
生
ず
る
こ
と
を
強
調
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
労
働
者
の
個
人
責
任
を
基
調
と
し
て
い
る
と
い
え
ま
い
か
。
四
両
罰
規
定
に
お
け
る
企
業
と
役
員
一
、
法
人
は
も
と
よ
り
擬
制
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
行
為
は
法
人
の
役
員
の
行
為
を
通
し
て
の
み
行
為
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
し
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
(
四
)
主
五
刑
法
・
少
年
法
「
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
権
利
ハ
囚
)
五
六
た
が
っ
て
役
員
の
職
務
に
関
す
る
行
為
は
イ
コ
ー
ル
法
人
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
役
員
の
行
為
を
更
に
具
体
的
に
見
た
場
合
、
役
員
が
そ
の
背
後
の
法
人
な
り
自
然
人
の
ロ
ボ
ッ
ト
な
い
し
は
か
く
れ
み
の
的
存
在
、
法
的
に
は
代
理
人
的
存
在
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
独
占
化
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
特
に
著
し
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
そ
の
背
後
の
自
然
人
と
は
株
式
会
社
に
お
い
て
は
大
株
主
又
は
「
多
数
」
株
主
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
役
員
の
行
為
は
実
は
「
多
数
」
派
の
白
然
人
で
あ
る
株
主
の
行
為
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
か
ら
、
役
員
の
行
為
日
法
人
の
行
為
U
多
数
派
ム
自
然
人
の
意
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
学
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
常
学
に
お
い
て
は
所
有
と
経
営
の
分
離
を
強
調
し
、
資
本
家
の
不
在
と
か
、
権
限
と
責
任
は
労
働
者
に
あ
っ
て
役
員
は
権
限
も
古
任
も
な
い
(
?
)
な
ど
の
非
科
学
的
言
辞
を
ろ
う
す
ろ
が
、
企
業
の
活
動
に
つ
い
て
方
向
(
1
)
 
づ
け
を
し
、
そ
の
予
見
と
認
識
と
を
有
す
る
の
は
、
外
な
ら
ぬ
大
株
主
又
は
「
多
数
」
株
主
な
の
で
あ
る
。
(
1
)
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
株
式
会
社
に
お
け
る
業
務
執
行
機
関
論
」
法
律
前
叢
一
一
二
巻
二
-
E
号
(
及
び
拙
著
・
商
法
受
講
教
材
五
九
頁
)
参
照
。
二
、
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
役
員
が
た
と
え
株
主
で
な
く
て
も
、
役
員
は
業
務
執
行
の
意
思
決
定
機
関
の
一
員
な
の
で
あ
る
か
ら
、
役
員
の
行
為
は
企
業
の
行
為
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
り
、
役
員
の
行
為
と
労
働
者
の
行
為
と
を
同
列
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
極
端
な
場
合
、
全
役
員
が
株
主
で
な
い
場
合
な
ど
に
は
、
そ
の
背
後
の
株
主
(
自
然
人
及
び
法
人
)
の
行
為
毛
イ
コ
ー
ル
法
人
の
行
為
と
な
る
。
第
三
に
、
右
第
一
及
び
第
二
の
場
合
の
役
員
又
は
株
主
は
、
労
働
者
が
「
違
反
行
為
」
に
つ
き
犯
罪
の
成
立
し
な
い
場
合
に
も
間
接
正
犯
者
と
し
て
犯
罪
の
成
立
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ぺ
く
、
こ
こ
か
ら
法
人
自
体
も
ま
た
処
罰
さ
る
八
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
両
罰
規
定
是
否
論
が
出
発
す
る
の
で
あ
る
Q
す
な
わ
ち
こ
こ
か
、
り
し
て
第
一
に
、
法
人
の
役
員
又
は
大
株
主
が
犯
罪
の
元
凶
で
あ
り
、
法
人
が
擬
制
的
存
在
で
あ
る
以
上
、
犯
罪
能
力
と
科
刑
能
力
と
は
イ
コ
ー
ル
と
し
て
考
え
る
必
要
な
ど
な
い
。
法
人
は
、
役
員
又
は
大
株
主
の
行
為
を
通
し
て
犯
罪
念
行
な
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
犯
罪
能
力
あ
り
と
い
う
こ
と
は
肯
定
さ
れ
る
八
き
で
あ
る
。
一
つ
の
行
為
に
つ
き
、
役
員
と
法
人
と
い
う
一
体
の
も
の
が
複
数
の
犯
罪
人
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
こ
と
に
も
し
も
疑
問
が
提
出
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
概
念
的
困
難
問
に
す
ぎ
な
い
。
次
に
科
刑
能
力
に
つ
い
て
は
科
刑
の
種
類
と
や
り
方
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
法
人
と
い
う
擬
制
的
存
在
の
性
質
上
、
解
散
、
営
業
停
止
、
罰
金
等
想
定
し
う
る
の
で
あ
り
、
法
人
へ
の
処
罰
は
罰
金
の
み
と
考
え
る
必
要
は
全
く
な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
法
人
へ
の
処
罰
は
罰
金
の
み
と
強
調
し
た
り
、
法
人
の
非
処
罰
化
に
役
立
つ
個
人
責
任
を
強
調
し
た
り
、
法
人
の
役
員
の
責
任
を
過
失
責
任
に
お
い
こ
ん
で
非
処
罰
化
へ
導
い
た
り
す
る
刑
法
学
界
の
一
般
的
傾
向
で
あ
る
。
法
人
は
、
出
資
者
又
は
役
員
の
行
為
を
通
し
て
悪
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
自
然
犯
的
犯
罪
行
為
も
ま
た
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
人
H
役
員
日
出
資
者
は
、
当
初
か
ら
意
団
的
に
、
し
た
が
っ
て
故
意
を
も
っ
て
こ
れ
ら
犯
罪
行
為
を
公
然
と
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
企
業
犯
罪
、
権
力
犯
罪
は
、
法
人
を
む
し
ろ
か
く
れ
み
の
と
し
て
特
定
の
権
力
集
団
が
犯
罪
遂
行
の
元
凶
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
権
力
犯
罪
、
企
業
犯
罪
は
、
刑
法
理
論
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
、
労
働
者
個
人
が
企
業
か
ら
は
な
れ
て
独
立
に
遂
行
し
た
と
し
た
ら
当
然
犯
罪
を
成
立
せ
し
め
る
ご
と
き
場
合
に
す
ら
、
犯
罪
不
成
立
の
お
墨
付
き
を
も
ら
っ
て
来
た
。
し
た
が
っ
て
従
来
の
刑
法
理
論
は
、
労
働
者
及
び
労
働
組
合
の
人
権
擁
護
を
し
て
い
る
よ
う
で
、
よ
り
多
く
、
は
る
か
に
企
業
と
権
力
の
権
利
擁
護
を
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
刑
法
・
少
年
法
一
改
正
」
と
労
働
者
及
び
労
働
期
合
の
権
利
(
四
)
五
七
